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La Revolució Russa de 1917 fou un procés polític que culminà el mateix any amb 
l'establiment d'una república que substituí el sistema tsarista anterior i que porta a 
l'establiment de la Unió Soviètica. La revolució es dividí en dues fases. La primera, «la 
revolució de Febrer», en la qual es derrocà el règim autocràtic del tsar Nicolau II i 
s'estableix una república de caràcter liberal. En la segona, «Revolució d'Octubre», fou 
una revolució de tipus socialista en la qual els Soviets (controlats principalment pel 
partit bolxevic) prengueren el poder. Si bé els principals focus de la revolució foren 
Petrograd i Moscou, aviat s'estengué a les àrees rurals on els pagesos col·lectivitzaren 
i redistribuïren la terra. 
Text extret de  la Viquipedia 
 
 
Diverses personalitats espanyoles i catalanes varen ser testimonis directes  d’aquest 
fet i aquesta mostra bibliogràfica recull els llibres i publicacions escrites per aquestes 
persones que van viure de primera ma la Revolució Russa.  
 
Aquesta exposició ha estat realitzada per la Biblioteca d’Humanitats juntament amb 
el CEDOC, amb motiu de la commemoració dels 100 de la revolució Russa. 
 
Crèdits de l’exposició:  
 Comissari: Biblioteca d’Humanitats de la UAB 
 Selecció de materials: Eugeni Giral i Víctor Torrente (CEDOC) i Pere Gabriel 
Sirvent. 
 Muntatge: Marina Carbonell i Cristina Navarro (Biblioteca d’Humanitats). 
 Amb la col·laboració especial del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República de 
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